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La continuidad y regularidad en la apari· 
ción de una revista especializada es casi excep-
cional en el terreno de la Prehistoria y constitu- . 
ye, por si misma, un acontecimiento científico. 
El equipo editorial de Trabajos de Prehistoria ha 
querido subrayar esa excepcionalidad haciendo 
coincidir en 1993 la publicación de su volumen 
50 con la de los índices completos de la Revista, 
el análisis bibliométrico de su contenido y la 
presentación de una nueva maqueta. 
Contrariamente a los trabajos publicados 
en la mayoría de las revistas de otros campos 
científicos, el valor documental de los relativos 
a la Prehistoria tiene una larga pervivencia por 
cuanto dan a conocer nuevos materiales. Así, la 
Revista supone un patrimonio intelectual irre-
nunciable y punto de referencia prácticamente 
obligado para los investigadores. 
Desde su fundación en 1960, ha estado 
vinculada a la sección de Prehistoria del C.S.LC., 
primero como Instituto Español de Prehistoria 
(1958-1984) y luego como Departamento de 
Prehistoria y Arqueología (1985-1987) del e. E. H. 
Y Departamento de Prehistoria (1988 a la actua-
lidad) de dicho Centro. La constante financia-
ción del C.S.Le. en la que participan sucesiva-
mente, a partir de 1987, la CAICYT y la 
DGICYT, ha garantizado la calidad editorial 
de la misma. 
Trabajos de Prehistoria es una Revista espe-
cializada en Prehistoria y Protohistoria de Es-
paña. Durante sus treinta y tres años de vida, se 
ha ampliado el ámbito territorial al que se 
refieren los artículos al incrementar las obras de 
síntesis respecto a los estudios específicos. Para-
lelamente han aumentado los trabajos sobre 
metodología (analítica, procedimientos de data-
ción, estudios medio-ambientales) y teoría, re-
forzándose los aspectos críticos en las recensio-
nes y abriéndose una sección de debate. 
La propia temática de Trabajos de Pre-
historia la sitúa en una posición competitiva en 
el panorama internacional, en el que se tiende 
a la creación de nuevas revistas como expresión 
de la creciente especialización de la disciplina, 
joven y en desarrollo. En ese sentido, la com-
posición de los Consejos de Redacción y Asesor 
ha sido diseñada no sólo atendiendo al prestigio 
de sus miembros sino también a su campo 
científico para cubrir todas las áreas que abarca 
la revista. 
Además, como medio de expresión del 
Departamento de Prehistoria de un centro na-
cional de investigación, es una de las pocas 
revistas españolas de carácter general que acoge 
artículos de todas las regiones del país y que 
cubre todo el ámbito cronológico de la Pre y 
Protohistoria. Esto la convierte en un importante 
foro de información y debate entre especialistas 
en un momento en el que la organización del 
Estado de las Autonomías está produciendo 
una peligrosa parcelación de la información y 
su limitación a marcos administrativos irrele-
vantes para el estudio del pasado. 
La revista posee una alta calidad científica 
como demuestra su difusión internacional, el 
interés de los investigadores nacionales y ex-
tranjeros por publicar en élla y el hecho de ser 
una de las publicaciones especializadas españolas 
más frecuentemente citada en los repertorios 
bibliográficos nacionales e internacionales. Tra-
bajos de Prehistoria aparece recogida en el 
FRANCIS. Bulletin Signaletique, Ulrich's, Indice 
Español de Humanidades y la B.D. ISOC, Reper-
torio de Arqueología Española (R.A.E.) e Indice 
Histórico Español. 
Los sucesivos Comités de Redacción y 
Asesor de Trabajos de Prehistoria han primado 
los intercambios sobre las suscripciones, enten-
diendo que la misión social más importante de 
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una institución científica de carácter público es 
lograr la mayor difusión del conocimiento. Esto 
ha permitido que, en la actualidad, llegue a 265 
centros de investigación de España y de 39 
países de todo el mundo a los que hay que 
añadir otro centenar incorporado a través de 
suscripciones. 
Trabajos de Prehistoria ha permitido, gra-
cias a los intercambios, la formación de una de 
las más importantes bibliotecas especializadas 
de España. Cuenta con más de 10.500 monogra-
fías y 552 revistas, individualizadas en la red de 
Bibliotecas del e.S.LC. bajo el nombre de 
«Colección de Prehistoria» del C.S.I.e. 
Por lo que respecta a la distribución, el 
aspecto cualitativo es el relevante desde un 
punto de vista científico. Se trata de una revista 
espetializada que se encuentra en los principales 
centros universitarios, de investigación y de 
política arqueológica de su ámbito. Está abierta, 
también, a las instituciones de alcance más 
restringido, convirtiéndose así en un factor de 
integración en la débilmente estructurada co-
munidad científica española. 
La riqueza y variedad del patrimonio ar-
queológico español resulta fundamental para 
conocer la Prehistoria europea. Buena prueba 
de ello es que, en diversos congresos internacio-
nales celebrados en los últimos cinco años, la 
Península Ibérica ha sido una de las regiones 
europeas que ha merecido secciones específicas. 
Trabajos de Prehistoria se ha encargado tradi-
cionalmente de esta labor de difusión de la 
Prehistoria peninsular que adquiere actualmente 
mayor importancia por la progresiva desapari-
ción de otras publicaciones especializadas. 
Trabajos de Prehistoria ha logrado reflejar 
a través de sus páginas las tendencias científicas 
punteras de su especialidad. Ha sido la primera 
revista española en la que se han publicado 
artículos con esa orientación metodológica y 
teórica, contribuyendo así de forma decisiva, y 
reconocida internacionalmente, a la renovación 
de la Prehistoria española. Otro elemento van-
guardista ha sido la apertura de sus páginas a 
los comentarios críticos suscitados por las opi-
niones vertidas en sus artículos. 
La renovación . del diseño de Trabajos de 
Prehistoria que los Comités de Redacción y 
Asesor han creído conveniente hacer coincidir 
con la publicación de este volumen tiene un 
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triple objetivo. Busca un acercamiento a las 
nuevas tendencias manteniendo el carácter 
intrínseco de la misma y reforzando su identidad 
respecto a otras publicaciones periódicas del 
e.S.I.e. o de Prehistoria (1). 
El formato manifiesta la continuidad res-
pecto a la «nueva serie,) de Trabajos de Prehisto-
ria, iniciada con el volumen 26 en 1969, y sigue 
las directrices fundamentales para la normaliza-
ción de revistas científicas. 
Continúan las secciones reservadas a los 
artículos de fondo, de noticiario y de recensiones 
y, últimamente, debate. 
La renovación se centra en los demás as-
pectos del diseño. La portada se ha modificado 
teniendo en cuenta el carácter científico de la 
Revista y para expresar de forma atractiva la 
renovación formal y de contenido. Además, se 
busca dar relevancia tanto a cada volumen 
como a la inmediata identificación de la Revista 
en los estantes de una biblioteca o en los 
expositores de un librería. En cuanto al texto, se 
han introducido dos columnas para mayor fle-
xibilidad, salvo en la sección de recensiones que 
queda así individualizada. 
La prioridad que se concede en la portada 
al nombre Trabajos de Prehistoria es compatible 
con la individualización de cada volumen, si-
guiendo una tendencia que se advierte en las 
revistas mas vanguardistas de las de su especia-
lidad. Dicha individualización busca expresar al 
exterior el carácter abierto de la línea editorial 
de nuestra revista que nos parece fundamental 
enfatizar. En este caso se ha destacado la et-
noarqueología. 
Además se han incluido anuncios en la 
línea de las revistas científicas de mayor impac-
to. 
La futura política editorial pretende man-
tener el contenido espacial y cronológico de la 
Revista. 
En primer lugar, se publicarán las síntesis 
de Prehistoria y Protohistoria a nivel regional y 
supra-regional. En coherencia con la necesidad 
de una mayor integración y circulación de 
información en la Prehistoria europea se prefe-
rirán especialmente las síntesis peninsulares que 
ofrezcan un gran interés a nivel internacional. 
(1) Su elaboración ha sido posible gracias a la inter-
vención de Julia Sánchez García de la Unidad de Documen-
tación del Centro de Estudios Históricos. 
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En ese sentido, Trabajos de Prehistoria quisiera 
reforzar su papel como revista difusora de la 
Prehistoria española a escala internacional en el 
futuro próximo. Lo anterior no significa renun-
ciar a la publicación de materiales arqueológicos 
y piezas excepcionales de cualquier área de Espa-
ña, que podrán encontrar en ella una adecuada 
divulgación por encima del interés local. 
Tampoco se excluye la posibilidad de pu-
blicar trabajos relativos a otras áreas geográficas 
o a periodos cronológicos fuera de los límites 
convencionales de la Prehistoria europea, en 
función de su interés, evaluado según los si-
guientes criterios: 
Areas como la cuenca mediterránea y Euro-
pa Occidental y Central, que por razones 
evidentes, tienen una conexión inmediata 
con la Prehistoria peninsular. 
Otras regiones del mundo y períodos crono-
lógicos que puedan tener interés comparativo 
en relación con problemas de la Prehistoria 
europea y mediterránea. 
En segundo lugar, la Revista pretende con-
tinuar siendo puntera en cuestiones de teoría y 
metodología arqueológica. Siempre serán bien 
recibidos los artículos relacionados con la reno-
vación de la disciplina. Por ello también se 
prestará atención a trabajos que, sea cual sea su 
referente espacial o temporal, puedan tener 
relevancia teórica o metodológica. Asimismo se 
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quiere reforzar líneas de investigación como la 
arqueobotánica, la arqueometalurgia, la arqueo-
logía del paisaje o la reflexión teórico-metodo-
lógica en sentido estricto, ya iniciadas. Además, 
ofrece sus páginas a aspectos casi inéditos en las 
publicaciones especializadas españolas: etnoar-
queología, políticas arqueológicas, organización 
de las instituciones arqueológicas y política 
investigadora, problemas profesionales, temas 
de divulgación social... etc. El pasado no puede 
quedar apresado en la descripción e ilustración 
de objetos. El pasado actúa, se emplea y se 
manipula en el presente yeso también debe ser 
objeto de investigación. 
Todo ello no es posible sin la colaboración 
de los lectores y sin una evaluación por los 
Comités de Redacción y Asesor de los originales 
remitidos para su publicación en Trabajos de 
Prehistoria que garantice el rigor científico de su 
contenido. 
En tercer lugar, se quiere seguir potencian-
do las recensiones críticas de obras relevantes de 
Prehistoria española, europea o mundiales, así 
como de teoría y metodología y estimular una 
participación plural. 
En todo caso, nada de ésto tiene sentido sin 
el constante apoyo que los lectores vienen pres-
tando a la revista, por lo que confiamos en que 
las nuevas líneas sean bien acogidas y Trabajos 
de Prehistoria cuente con las colaboraciones que 
la han consolidado como una de las Publicacio-
nes punteras de su especialidad. 
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